

































































坦地である 5 。現在の加須市は平成 22年 3月に、
旧加須市、旧騎西町、旧北川辺町、旧大利根町の
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旧北川辺町分合表を図１に示す。昭和 30 年 4
月に川辺村、利島村が合併して北川辺村が誕生














を図 2 に示す。昭和 29 年に東村、原道村、元
和村、豊野村の合併案が出され、昭和 30 年 1 月
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 2020 年 8 月 25 日現在、国土地理院で公開さ
れている加須市の自然災害伝承碑は 12 基であ
る。その中で、カスリーン台風による被害を伝
えるものは旧北川辺町に 1 基、旧大利根町に 2























旧北川辺町の「決潰口跡」は昭和 25 年 9 月
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注．×・・・自然災害伝承碑 














図 5 決潰口跡（旧北川辺町） 
 
タイトル（柱） 
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図 6 決潰口跡（旧大利根町） 
 
図 7 利根川治水記念碑（旧大利根町） 
 
《掲載文の種類》 
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図 6 決潰口跡（旧大利根町） 
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注．×・・・自然災害伝承碑 
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図 10 昭和二十二年大洪水紀念碑（南篠崎） 
  
《掲載文の種類》 
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図 12 水害復旧記念碑（南大桑） 
 
《掲載文の種類》 



























































表 1　カスリーン台風による 1都 5県の被害状況
《掲載文の種類》 
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 カスリーン台風の翌年にあたる 1948 年（昭



































床上 床下 （⼾） （⼾） （⼈） （⼈） （ha）
東京 72,945 15,485 56 8 138 2,349
千葉 263 654 6 4 2,010
埼⽟ 44,610 34,334 1,118 2,116 86 1,394 66,524
群⾺ 31,091 39,938 1,936 1,948 592 315 62,300
茨城 10,482 7,716 209 75 58 23 19,204
栃⽊ 2,417 3,500 352 550 24,402



















川辺村 6 20 4,018 42 150 328 105 3,585
利島村 4 17 4,903 5 41 131 658 4,679
東村 3 300 2 2,711 70 146 274 14 2,619
原道村 3 310 2 3,360 30 25 125 420 2,803
元和村 4 40 ー 2,985 30 32 50 403 2,761
豊野村 2 20 ー 3,618 3 3 1 595 3,616
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事務所によるものがある。 
 まず、『利根川決壊』50には、カスリーン台風




































































































発言例を表 4 に示す。 
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Natural Disaster Monuments and Residents' Disaster 
Awareness
―A Case Study of Typhoon Kathleen in Kazo City in    
　Saitama Prefecture
　The purpose of this study was twofold. First, 
to investigate the location and characteristics 
of the natural disaster monument in Kazo City, 
Saitama Prefecture that tells of the damage 
caused by Typhoon Kathleen. Second, to 
determine the actual use of the monument by 
residents. The results revealed the following 
points. (1) There are several natural disaster 
monuments in Kazo City, erected along the 
riverside where the disaster occurred and near 
shrines and community centers, which conveys 
the damage caused by Typhoon Kathleen. (2) 
The natural disaster monument telling of the 
damage caused by Typhoon Kathleen in Kazo 
City was deteriorating, making it difficult to 
read the text on the monument, making it 
necessary to use nearby information boards 
to obtain information about the disaster. (3) 
Voluntary disaster management meetings are 
being held around the affected area to discuss 
river breaches, and their comments on river 
ruptures were categorized into "dissemination 
of rupture information" and "identification of 
rupture locations." (4) The natural disaster 
monument in Kazo City that conveys the 
damage caused by Typhoon Kathleen 
identified the breakage location, which makes 
the monument useful for increasing residents' 
awareness of disaster preparedness.
